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ボルネオ熱帯林断片化景観における
集落保存林が生物多様性保全に果たす役割
閏立環境研究所 生物・生態系環境研究センター
竹内やよい
熱帯林の機能
踊品副司
-生物多様性宝庫・ 熱帯林 輔土時間嶋柑
.炭素源醐，叫す"7;qg.!I
ボルネオ島
世界で 3番Bに大事"島
地上舘パイオマスはアマプン務
帯よ"回%高い加""ョj:1_{)10) 
アウ トライン
-背景
ー減少する熱帯林 生物多様性
ーボJレ才、オの伝統的土地利用 集落保存林(プラウ)
.目的
ー住民ニーズを考慮した生物多様性保全策
.研究内容
1 プラウを取リ囲む景観 40年の変遷
2 プラウの生物多様性の現状
-まとめ
・結論
減少する熱帯林
ボルネオ熱帯林
・世界的にも高い森林消失率 _...且 Af 
-森林率7以………司〓Y':';{
・生物多様性の減少 怠時半滅
ー日南乳類13%鳥類16唱が2100年までに絶滅
.保護地域の不足
。:N_・'.lIl1JUn')
exマレ シア ・サラワク州の保護地域
国土の6.7%120岬日}
-ー・ 霊知目療1117%
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森林消失の駆動要因 サラワク州におけるオイルパーム園の増加
A'目。foil palm plan酬明 insaraw<tk， MiIIlav~ia
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朗日新聞 ..016会<s月四日号
今ある生物多様性保全のために
熱帯農村景観(熱帯“里山，)
集落保存林プラワ
[現地屈でw島"の意味〉
断片林の生絢多線性県全様能
生物の生息地の提供
最観レベルの森林の連結
地信質的な種多様性の維持
飼図の補生復元の智子海
先住民・ 地域社会のニーズを考慮
た保全策
l愛知目惇14、REDDφセーフガー ド}
プラウからの生態系サービスプラウとは
-焼畑農業地の中の残存林
かく乱は最小限にとどめる取リ決めがあリ、原生
状態に近い森林
.現在では天然林とは空間的に隔離されている
・所有権は先住民に慣習的に認められている(ことが
多い)
生物多機性基盤サー ビス
SSC 研究集会 
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3義務撃を議震の後淡総務~II
基葬祭器2震約
L プラウ敏‘絶縁の薬物書長線穫の宮家穏に翼載す
るゑ、?
要葬祭(1)E!在意
"プラウ鋭、場第のさ鉱物多機種の後持詑幾離す
るか?
2. 
縫時襲撃多善治苦難量む務事態議泌絡雛における
プラウを象'JI脅したさを勢多線後様金策
1， 
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土地利用分類
Landsat衛星画像
比較的雲の少ない5時
期 1972/10/15、
199日/5/25、20日2/日/3口、
20日9/6/6、2015/ヨ/19
天然林/三次林/標地
/水面/雲/艶の6つ
の力テゴリーに対話的
教師付き分類
天然味原生状態の森軌
択伐を受"たt弘幸ホ
{焼畑むどのための皆伐を
経験した掠綜"含まむL、)
二次縛c燐姻などによる皆伐を
受けた後に成立したゑ都
方法 土地利用分類
????? ?
、 ，
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?
?
?，
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?
?????????
?
???
1972 1990 2002 2009 2015年
画面画司，，~.. 畳間限E扇扇町盲目芭漏E読書~祖主!.1IiII
調査地の土地利用の変遷
-・・園面司匝E踊.... 師・逗留軍司'伺liI'_
プラウの周囲
A 
B 
2ブラウの生物多様性の現状
樹木種多様性
SSC 研究集会 
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多様性調査の対象とするプラウ
EII置E園田E・E・-置園E・E・
A D 
種多様性の調査
・植生プロット 毎木調査 一山立Z??置
ー種名、サイズのリスト 1 
ー標本の採集 I (.宅
1iJ 
偉大容さ
をL:姐
(ij横 (hd) 36 125 38 31 48 32 10 20 
ヲ ロット獄
3 3 3 3 1 1 
森林タイプケラン 低地・丘陵7タパガキ混交林
ガス
泥炭浬
地
水源 '" '" 〆 〆
プラウの種多様性の評価 プラウの樹木種多様性
8プラウ (16プロット)全積算4ha中 :
2556個体-63科183属559種
原生林と同等であるのか?
過去の伐採の影響はみられるのか?
原生林.
ランピjレヒルズ国立公園
4ha，8haプ口 y卜デ一世
??
?
???
?
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?
?
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，
?
?
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-種構成
・種多様性
一種数 個ー体数油線、種数 面ー積曲線
プラウの種多様性 プラウの種多様性
E函臨置圃岡原画轟自彊掴固監童画E童話駐車匝ヨ
" もω
，，~凶拘のザンプ'，I.<e
- 窃数 E積鈎線 日多蛾性
事1
嚢j 〆フ， I 
fj ノ長"
言語 l 尻/
E量i ./ 
鴎 i ノ l
書j o' 
書v -吋山.1I 4・炉胸.，.....I 
・・5
累積プロ ット数
種変女幅休惣曲線 図多僚性
~1 0過去に伐録
。 ? ?
??
阻阻回目置軍司i盟関æ~彊糧問自画司百i圃
「エコ・フィロソフィ」研究 Vol.11 別冊 シンポジウム・研究会 編 
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SSC 研究集会 
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-種多様性(シャノン指数)
一群集全体 H = -I:f~lP， x log(p，) 
-小径木(DBH10-15cm) s I連獄、 ρ 鰻鐙
H A B C DE 
プラウ 1 2 3 4 5 6 7 8 
種多様性
41_{I含 8_789ア含 10.4 鼠ア会6.4 84.0含"飽田 98 14
全体
N 1沼含 16.7164 全 20，S 128 全 9.8174 全 日 5175 207 192 151 
H' :J.l土 OA 4.1土 0.3 4.2 全0.2 4.0全 0.1 ヨ.9 4.2 4.1 4.0 
結果群集全体の種多様性に影響する要因
"t" 3.，2 3.9.3"t" 7.5 26.3 "1" 5.8 40.7 "t" ]，4 羽田 40 31 小桂木 ・ 4 . . ~ L~.~_
.，土 OA ヨ.主 0.2 3.1 主 ~2 ヨ Z 土 0.2 J.lヨ.0 2.9 2.1 
.土地利用
ー天然林 ・二次林 ・裸地
今宙"、当ては去りのよじ突然供撃の総ヨ震のみ念示.
骨を忠 実例勝争=次梯軍省略.
1972 NS 
19児問
2002 NS 
2009 NS 
却 1S NS 
Nullmロd.
魁輯鱒麗輔画
{I.S1 ({I，lS) B.9 
0.51 ({I，19J 22.6 
0.51 (0，1乃 22.3
O.~ ({I，l6) 22.9 
0.54 ({I，l司 ZLZ
11.9 
B.4 
{I.S7 ({I，lS) 21.2 
22.8 
lO.9 
"，. 
21.S 
lO.7 
21.d 
1972 NS 
19児問
初出 町
泊四 間
祖 1S NS 
結果.小径木の種多様性に影響する要因
1912 NS 
，.開0.89 (0.35) 
2由主 1刷 (0.45) 
ZOO9 0.36 (0.田}
2ms N‘ 
臨調腰藤甑醤
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現在の種多様性へ影響する要因
岡本模集全体 小径本のみ
iz|: |:|，:1 
~ ~ ~. _1 ~ ~ . ・ |
! "唱11 l' Ip <(]回 目
Arcsined-Pe陀entageof forest within 1 km羽田 隼
刷 Imodl!
融機贋陸棚顕鞠曹闇
ノk源林としての価値の増人 種構成
• NMDS 
・要因解析
一半径1km以内の森林率(1972-2015)、森林面積、
森林空イプ、村からの距離
河川の水 プラウの水
「エコ・フィロソフィ」研究 Vol.11 別冊 シンポジウム・研究会 編 
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一歩 p<o.os 
結果 :NMDS 
Speci白
l '11ホタイプでd要綱成がJ{f.tる| 村かりの'"縁、 函破は
プラウで決去っているから過大野信?
プラウのサイズ構造 水源林と しての価値の増大
10 50 田 130 180 10 50 90 130 1回 10 日開 130 1国
-過去の伐採の影響
ー商業伐採があった森では、サイズの小さな個
体が多い
-匪畢量鑑描圏直趨掴彊自彊盟国量語諸国 河)1の水 プラウの7}<
プラウの種構成の類似性
{檀レベル、8，ヨサw
プラウの種多様梓
制民 S主事事著書が0互い{品}景鰻
零積プロット.. 
山ル原叫 Jτ;パガ叫 }
内明子匝圏
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E3盟国曜遺書雪量彊圃_.. 世田E彊竃
SSC 研究集会 
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協罵
櫨箪
プラウのき襲撃憲議案の類似宝生
間 3
さ義物資議撃の1日~F努
一一
数寄撃事象(/)事襲襲撃
ー熱戦み蜘州問同
・会急手務執嚇榊集榊峨榊鯵
.さ変喜義務欄偽特別榊
「エコ・フィロソフィ」研究 Vol.11 別冊 シンポジウム・研究会 編 
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減少する熱帯林
熱帯林の減少抑制・ 生物多様性保全
にむけた国際社会の取り組み
霊園回.，4
先住民 地価a祉会のニーズを考慮した全車系の保全 |
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生物多様性保全と地域住民町利聞
は両立可能か?
そもそも両者にはどんな関係があ
る?
プラウのサイズ構造
-過去の伐採の影響
ー商業伐採があった森では、 サイズの小さな個
体が多い
10 50 田 130 180 10 50 90 130 1回 10 日開 130 1国
-匪畢量鑑描圏直趨掴彊自彊盟国量語諸国
研究の目的
目標:開発が進む熱帯里山地域における
住民のニーズを考慮した生物多縁性保全策
プラウは生物多様性と住民の利用が両立する
場所として保全策として適しているのか?
1 プラウを取り囲む景観 :40年の変遷
2 プラウの生物多傑性の現状
プラウの種多様性
複数-a面積i!l1象
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